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                  基础和前提                         催生条件 
叙述性 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→虚拟性⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→程式性 










































            
意义              色彩组合         意义 
色彩 ——————→编码 ————→解码————→接受者 






































































传递媒介                           再度创造 
审美信息（具象直观）——————————→审美主体————————→（超象的）意 









                         传递媒介                                再度创造 
审美信息（超象写意）——————————————→审美主体———————————         
                     （程式、符号化道具、虚拟性表演）        （在主体意识中幻化出形象） 
                        
再度创造 
—→形象（体系）————→（超像的）意 
        （抽象概括） 
由图示可见，舞台上审美信息的表现形态首先是超像“意”，通过审美主
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